








































Management Comparison on Private Universities and 
















































































































































































(3) 消費収支差額 (b)－（2） (3) 経常利益 （1）－（2）
(4) 臨時損失
(5) 臨時収益
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図表２ 私立大学と国立大学の貸借対照表の比較 
（１）私立大学の貸借対照表 （２）国立大学の貸借対照表






























































目 的 変 数 帰属収入伸び率 
  定数項 4.771 
説   (2.332) * 
明 消費収支比率 -0.015 
変   (-0.098) 
数    
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違点が反映されていることに気を付けなければならない。 








洋経済」（2006 年 10月 14日号）に掲載された「2006年版・大学四季報」を活用しながら、
分析を進めていくことにする。 




















①帰属収入伸び率・ 　①帰属収支率・ 　　　　②ROE 　　　　③ROA 　　①自己資本比率
　　　経常収益伸び率　　　　経常利益率
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
私立大学 4.8 20.4 11.2 10.4 2.8 3.1 2.5 2.7 85.2 7.1
































































































定数項 -8.973    -9.898    -10.328    
  (-3.826) ** (-5.811) ** (-6.424) ** 
帰属収支率 1.224          
  (7.976) **        
ROE   5.160       
    (12.743) **    
ROA       6.131    
        (13.918) ** 
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定数項 -39.743    -26.383    -19.363    
  （-3.423） ** （-9.026） ** （-9.411） ** 
           
自己資本比率 0.600          
（移動平均なし） (4.408) **        
           
自己資本比率   0.446       
（１０大学移動平均値）   (12.882) **    
           
自己資本比率       0.366    
（２０大学移動平均値）       (14.838) ** 
           
自由度修正済み決定係数 0.156    0.644    0.730    
（注）カッコ内はｔ値で、**印は 1％有意を意味する。 




















定数項 7.102    5.136    5.531    
  (7.800) ** (5.057) ** (5.333) ** 
           
経常利益率 -1.992          
  （-7.007） **        
           
ROE   -1.939       
    （-3.966） **    
           
ROA       -3.652    
        （-4.258） ** 
           
自由度修正済み決定係数 0.476    0.217    0.244    











常利益率の移動平均値を図に描くことにする。図表 10（２）（３）は 10 大学と 20 大学の移



















































図表 11 国立大学の経常利益率と自己資本比率の回帰式 






定数項 3.096    2.912    2.511    
  (1.824)  (5.040) ** (6.179) ** 
           
自己資本比率 -0.011          
（移動平均なし） （-0.473）         
           
自己資本比率   -0.008       
（１０大学移動平均値）   （-0.977）      
           
自己資本比率       -0.001    
（２０大学移動平均値）       （-0.118）   
           
自由度修正済み決定係数 0.000    0.000    0.000    
（注）カッコ内はｔ値で、**印は 1％有意を意味する。 
 

























 平均値     10.1 
 標準偏差    3.0 
国立大学の運営費交付金の割合（％） 
 平均値     45.5 











































＝補助金 12,269百万円÷帰属収入 94,707百万円×100＝12.95％ 
慶應義塾大学 
＝補助金 12,847百万円÷帰属収入 123,016百万円×100＝10.44％ 
 同様に国立大学の代表として東京大学の運営費交付金の割合を 2005 年度決算の損益計算書から求める
と、次のようになる。計算方法は運営費交付金収益÷経常収益合計×100とする。 
東京大学 
＝運営費交付金収益 87,740百万円÷経常収益合計 186,137百万円×100＝47.14％ 
































 私立大学の補助金÷帰属収入（％）と国立大学の運営費交付金÷経常収益（％）  
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付録１ 私立大学 102校の経営指標（2006年３月期） 
  成長指標 収益指標 安全指標  【参考指標】 
大学名 帰属収入伸び率 帰属収支率 ROE  ROA  自己資本比率  補助金の割合 
    順位   順位   順位   順位   順位    順位 
愛知大学 ▲ 1.4 131 11.8 42 3.00 43 2.66 38 88.58 45  9.81 112 
愛知学院大学 ▲ 0.9 120 5.8 81 1.07 106 0.99 97 92.57 13  10.70 95 
愛知淑徳大学 3.6 39 14.1 28 3.34 36 3.00 30 89.97 31  12.36 72 
青山学院大学 4.4 29 5.3 83 1.32 96 1.11 90 83.66 81  9.82 111 
亜細亜大学 ▲ 5.0 155 ▲ 4.2 153 ▲ 1.38 153 ▲ 1.10 153 79.65 103  11.08 89 
追手門学院大学 2.7 49 17.4 18 5.62 12 4.69 11 83.55 82  10.66 96 
桜美林大学 0.9 88 0.8 141 0.24 139 0.19 139 79.11 104  11.42 85 
大阪経済大学 2.3 57 14.4 26 3.79 26 3.27 23 86.26 61  7.38 141 
大阪工業大学 1.3 79 14.2 27 2.83 50 2.51 43 88.76 43  9.30 118 
大阪産業大学 0.8 93 4.2 86 1.01 108 0.83 105 81.51 94  14.35 63 
大谷大学 ▲ 0.9 121 10.2 49 1.99 73 1.77 69 88.84 40  12.11 74 
大妻女子大学 1.2 81 16.0 20 2.85 49 2.65 39 92.96 8  9.72 113 
沖縄国際大学 4.6 25 23.7 10 7.91 4 6.12 5 77.36 110  8.32 130 
学習院大学 2.7 50 10.0 52 2.32 68 2.02 61 87.14 57  11.76 81 
神奈川大学 ▲ 1.4 132 13.8 30 3.58 31 2.92 35 81.61 93  8.51 127 
金沢工業大学 2.7 51 8.1 61 1.69 82 1.44 80 85.02 74  15.47 58 
関西大学 3.6 40 18.4 17 5.17 16 4.54 13 87.74 52  11.95 77 
関西外国語大学 ▲ 0.4 113 43.5 2 5.21 14 4.83 10 92.67 12  4.93 152 
関西学院大学 2.7 52 10.3 48 2.93 46 2.44 45 83.10 86  11.01 90 
関東学院大学 3.6 41 10.4 47 2.33 67 2.13 56 91.46 21  10.84 92 
北里大学 0.5 99 6.4 72 2.70 53 2.24 50 83.00 87  7.83 135 
九州産業大学 ▲ 4.2 151 13.3 33 2.33 66 2.05 60 88.05 49  8.03 133 
京都産業大学 ▲ 0.2 109 19.5 14 3.42 34 3.08 27 90.05 30  7.93 134 
京都精華大学 2.0 64 9.0 59 2.62 57 2.09 59 79.78 102  9.59 116 
共立女子大学 ▲ 3.8 148 ▲ 2.6 152 ▲ 0.25 151 ▲ 0.21 151 84.83 76  6.55 148 
杏林大学 0.7 96 ▲ 8.8 154 ▲ 5.46 156 ▲ 3.51 156 64.25 137  5.81 151 
近畿大学 0.3 102 8.5 60 3.47 33 2.92 34 84.33 78  8.09 131 
久留米大学 0.8 94 2.7 107 1.84 78 1.39 81 75.76 115  7.83 136 
慶應義塾大学 5.1 21 3.0 99 1.41 93 1.06 93 74.72 116  10.44 101 
工学院大学 4.3 32 6.1 76 1.25 100 1.11 91 88.86 39  13.94 64 
甲南大学 0.7 97 7.0 68 1.27 99 1.13 88 88.77 42  10.76 93 
神戸学院大学 4.9 23 ▲ 1.4 151 ▲ 0.24 150 ▲ 0.20 150 82.06 91  7.12 143 
國學院大學 ▲ 2.4 141 20.0 12 4.41 18 3.78 16 85.84 64  11.26 87 
国際基督教大学 27.6 5 16.9 19 2.39 64 2.20 53 91.93 18  11.27 86 
国士舘大学 3.5 44 7.9 63 2.85 47 2.23 51 78.11 108  10.25 103 
駒澤大学 ▲ 0.6 118 2.5 111 0.81 117 0.60 118 74.56 118  10.11 106 
札幌大学 ▲ 1.9 137 12.0 40 3.37 35 2.93 32 86.96 59  9.41 117 
芝浦工業大学 6.3 12 9.1 58 2.85 48 1.87 65 65.71 135  11.83 78 
上智大学 22.1 6 12.4 37 3.55 32 2.93 33 82.66 88  11.59 84 
昭和女子大学 1.6 74 0.7 142 0.24 140 0.17 141 72.14 125  14.57 62 
駿河台大学 1.2 82 6.1 75 1.01 109 0.90 102 88.62 44  8.80 125 
成蹊大学 3.8 36 14.6 24 2.96 44 2.62 40 88.25 46  10.12 105 
成城大学 ▲ 1.0 123 7.1 67 2.14 71 1.81 68 84.50 77  10.06 108 
西南学院大学 ▲ 2.3 140 12.4 38 2.51 61 2.33 46 92.70 11  9.97 109 
専修大学 1.6 75 9.3 56 2.12 72 1.93 64 90.60 22  7.67 137 
創価大学 167.2 1 63.5 1 19.48 2 18.38 1 94.32 5  3.91 154 
大正大学 ▲ 3.8 149 14.1 29 4.26 20 3.64 17 85.32 70  6.16 150 
大東文化大学 ▲ 4.0 150 5.8 80 1.12 103 0.95 101 84.90 75  7.34 142 
拓殖大学 ▲ 0.7 119 4.8 85 1.29 97 1.10 92 85.65 66  10.16 104 
玉川大学 2.2 59 11.7 43 2.44 62 2.20 54 89.91 32  8.33 129 
千葉工業大学 ▲ 0.3 111 26.4 7 5.18 15 4.61 12 89.13 36  7.02 144 
千葉商科大学 1.1 84 1.8 127 0.35 135 0.30 134 85.22 72  9.14 122 
中央大学 0.8 95 7.3 66 2.41 63 1.97 63 81.88 92  11.82 79 
中京大学 2.0 65 6.1 74 1.67 84 1.46 78 87.74 53  8.50 128 
中部大学 1.2 83 2.4 112 0.86 113 0.66 113 76.01 114  16.01 57 
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付録１ 私立大学 102校の経営指標（2006年３月期）（続き） 
  成長指標 収益指標 安全指標  【参考指標】 
大学名 帰属収入伸び率 帰属収支率 ROE  ROA  自己資本比率  補助金の割合 
    順位   順位   順位   順位   順位    順位 
津田塾大学 ▲ 4.9 153 12.8 36 3.65 29 3.21 24 87.75 51  9.69 115 
帝塚山大学 2.4 56 12.8 35 2.94 45 2.58 41 87.88 50  13.28 65 
東海大学 ▲ 1.6 134 1.7 130 0.83 115 0.61 117 73.03 121  11.00 91 
東京家政大学 ▲ 0.1 106 10.0 51 2.38 65 2.10 58 88.14 47  10.71 94 
東京経済大学 0.9 89 13.5 31 3.72 27 3.17 26 85.25 71  7.56 139 
東京工科大学 ▲ 0.4 114 10.1 50 2.20 70 1.98 62 89.81 33  2.86 155 
東京女子大学 108.7 2 36.8 4 19.77 1 16.07 2 81.26 95  4.84 153 
東京電機大学 ▲ 0.4 115 9.4 54 1.94 76 1.73 72 88.89 38  12.67 68 
東京農業大学 ▲ 0.1 107 13.3 34 3.03 42 2.74 37 90.51 25  12.09 75 
東京理科大学 0.3 103 9.1 57 2.32 69 1.86 67 80.19 98  11.60 83 
同志社大学 4.6 26 12.0 39 3.71 28 3.18 25 85.83 65  12.42 71 
東邦大学 2.0 66 0.9 140 1.00 110 0.52 121 51.89 152  6.55 147 
東北学院大学 45.0 3 28.8 6 8.14 3 7.45 3 91.50 20  7.54 140 
東北福祉大学 2.1 61 3.5 94 0.78 121 0.63 116 79.87 101  8.05 132 
東洋大学 ▲ 2.4 142 15.1 23 3.62 30 3.04 28 84.16 79  9.85 110 
獨協大学 3.9 34 2.1 121 1.33 94 1.03 94 77.30 111  7.58 138 
豊田工業大学 0.9 90 9.5 53 0.80 118 0.79 108 98.40 1  20.90 55 
名古屋学院大学 5.4 19 11.9 41 3.25 38 2.86 36 88.07 48  9.10 123 
名古屋商科大学 4.4 30 24.0 9 3.79 25 3.42 20 90.13 27  11.80 80 
南山大学 8.8 10 19.7 13 7.35 5 6.54 4 88.95 37  9.22 120 
日本大学 0.4 100 0.3 147 0.09 146 0.08 146 85.32 69  10.49 99 
日本工業大学 ▲ 1.1 126 7.7 65 1.81 79 1.46 79 80.54 97  12.76 67 
日本福祉大学 0.4 101 14.5 25 5.01 17 4.31 14 85.97 63  12.44 70 
阪南大学 ▲ 4.9 154 15.7 21 2.78 52 2.56 42 92.04 17  10.38 102 
広島経済大学 6.1 14 32.0 5 4.15 22 3.99 15 96.14 2  6.86 146 
広島修道大学 2.3 58 1.8 128 0.48 126 0.44 126 90.49 26  12.44 69 
福岡大学 1.4 78 6.9 70 2.57 59 2.14 55 83.19 83  6.39 149 
文京学院大学 1.1 85 2.8 105 0.39 131 0.37 130 92.92 9  14.63 60 
法政大学 1.0 87 18.7 16 6.26 7 4.93 9 78.79 105  9.20 121 
北星学園大学 1.6 76 2.3 116 0.80 119 0.64 114 80.11 100  19.01 56 
武庫川女子大学 ▲ 2.1 138 13.4 32 1.61 88 1.51 77 93.44 7  11.11 88 
武蔵大学 ▲ 0.2 110 6.9 69 1.79 80 1.60 73 89.30 35  9.72 114 
武蔵工業大学 ▲ 4.4 152 5.8 78 1.49 91 1.20 85 80.74 96  14.63 61 
武蔵野大学 ▲ 1.7 135 20.8 11 5.75 11 5.04 8 87.67 54  14.88 59 
明海大学 21.0 7 41.2 3 6.19 9 5.88 7 94.94 4  2.76 156 
明治大学 ▲ 0.3 112 5.8 79 1.69 83 1.33 82 78.57 107  10.08 107 
明治学院大学 4.2 33 15.6 22 3.98 24 3.40 21 85.48 67  9.23 119 
名城大学 3.6 42 7.9 64 2.64 56 2.28 47 86.24 62  9.02 124 
明星大学 ▲ 1.3 129 ▲ 10.8 156 ▲ 1.45 154 ▲ 1.38 154 95.27 3  10.56 97 
桃山学院大学 ▲ 1.0 124 2.8 106 0.40 128 0.37 128 92.45 14  8.71 126 
山梨学院大学 ▲ 0.4 116 6.3 73 1.11 104 1.01 95 90.55 23  12.35 73 
立教大学 3.8 37 9.3 55 4.07 23 2.94 31 72.33 124  10.53 98 
立命館大学 10.5 9 24.8 8 7.01 6 6.11 6 87.18 56  12.01 76 
龍谷大学 5.8 15 11.2 45 2.54 60 2.25 49 88.78 41  11.62 82 
流通科学大学 ▲ 1.3 130 10.7 46 1.64 86 1.54 76 93.68 6  6.96 145 
流通経済大学 ▲ 2.7 143 18.8 15 3.31 37 3.04 29 92.05 16  10.45 100 
早稲田大学 4.5 27 11.4 44 4.30 19 3.36 22 78.06 109  12.95 66 
平均値 4.8 ― 11.2 ― 2.8 ― 2.5 ― 85.2 ―  10.1 ― 
標準偏差 20.4 ― 10.4 ― 3.1 ― 2.7 ― 7.1 ―  3.0 ― 
（注１）経営指標の順位は私立大学 102 校と国立大学 54 校の合計 156 校を対象にしている。 
（注２）大学名はあいうえお順に並べられている。 
（注３）東洋経済編集部「2006 年版大学四季報」『週刊東洋経済・別冊付録』（2006 年 10 月 14 日号）からそれぞれの指標を作成し
ている。 
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付録２ 国立大学 54校の経営指標（2006年３月期） 
  成長指標 収益指標 安全指標  【参考指標】 
大学名 経常収益伸び率 経常利益率 ROE  ROA  自己資本比率  
運営費交付金の
割合 
    順位   順位   順位   順位   順位    順位 
北海道大学 2.6 54 6.5 71 3.2 40 2.1 57 67.1 131  49.5 19 
室蘭工業大学 3.1 46 1.5 132 0.6 124 0.5 122 76.3 113  53.2 14 
小樽商科大学 ▲ 2.9 144 2.8 102 2.0 74 1.1 87 57.5 147  43.7 29 
弘前大学 ▲ 5.6 156 3.2 97 3.2 39 1.6 74 48.5 154  36.9 46 
岩手大学 1.1 86 1.4 135 0.3 137 0.3 136 87.0 58  59.8 3 
東北大学 4.4 31 1.9 124 1.0 107 0.6 119 58.9 144  47.4 24 
秋田大学 0.3 104 2.6 108 2.7 55 1.6 75 58.1 146  37.3 45 
山形大学 ▲ 1.8 136 2.2 119 1.1 105 0.8 107 72.6 123  37.9 40 
福島大学 3.6 43 ▲ 0.4 149 ▲ 0.1 148 ▲ 0.1 148 82.3 90  55.0 10 
茨城大学 5.6 17 3.5 93 1.2 102 1.0 96 83.2 84  54.6 12 
筑波大学 2.5 55 1.3 137 0.4 133 0.3 135 70.9 127  55.8 9 
宇都宮大学 3.7 38 1.4 136 0.2 142 0.2 140 91.9 19  57.9 5 
埼玉大学 ▲ 0.1 108 0.6 144 0.1 144 0.1 143 90.1 28  50.7 16 
東京大学 5.1 22 3.1 98 0.5 125 0.4 125 82.6 89  47.1 25 
東京外国語大学 ▲ 3.0 145 2.5 110 0.4 134 0.3 133 90.5 24  50.0 17 
東京農工大学 2.2 60 2.8 104 0.4 129 0.4 129 92.4 15  48.0 21 
お茶の水女子大学 5.7 16 0.5 145 0.0 147 0.0 147 92.8 10  60.8 2 
電気通信大学 ▲ 0.4 117 1.3 138 0.3 136 0.3 137 86.7 60  55.9 7 
一橋大学 6.4 11 1.5 133 0.1 145 0.1 144 90.1 29  54.8 11 
横浜国立大学 1.7 73 2.2 117 0.4 130 0.4 131 89.3 34  50.9 15 
新潟大学 2.1 62 ▲ 0.3 148 ▲ 0.2 149 ▲ 0.1 149 60.5 143  38.9 36 
山梨大学 0.2 105 3.7 91 2.6 58 1.7 71 67.3 130  35.7 51 
信州大学 2.0 67 2.2 118 1.7 81 0.9 103 52.0 151  38.7 37 
富山大学 44.0 4 ▲ 9.0 155 ▲ 3.3 155 ▲ 2.0 155 61.0 142  33.2 54 
金沢大学 1.8 71 0.3 146 0.1 143 0.1 145 63.0 140  37.5 44 
福井大学 ▲ 1.0 125 3.5 95 1.6 89 1.2 86 74.6 117  39.3 34 
岐阜大学 12.0 8 ▲ 1.0 150 ▲ 0.6 152 ▲ 0.2 152 45.2 155  37.6 41 
静岡大学 ▲ 1.5 133 2.6 109 0.9 112 0.7 109 80.1 99  53.6 13 
名古屋大学 1.3 80 2.8 103 2.0 75 1.0 99 49.1 153  44.5 28 
名古屋工業大学 5.3 20 2.3 115 0.8 116 0.6 115 76.8 112  47.6 23 
三重大学 1.9 68 3.3 96 4.2 21 2.3 48 53.7 149  36.5 48 
滋賀大学 ▲ 3.0 146 0.7 143 0.2 141 0.2 142 83.2 85  56.1 6 
京都大学 1.8 72 3.6 92 1.7 85 1.1 89 67.4 129  48.4 20 
京都工芸繊維大学 ▲ 0.9 122 2.9 100 0.8 120 0.7 111 85.4 68  59.6 4 
大阪大学 3.0 47 4.9 84 1.9 77 1.3 83 69.4 128  43.7 30 
大阪外国語大学 ▲ 1.2 127 3.7 90 1.6 87 1.3 84 78.7 106  46.0 26 
神戸大学 4.5 28 1.5 131 0.7 123 0.5 124 66.0 134  40.3 32 
奈良女子大学 2.7 53 2.0 122 0.4 132 0.3 132 87.6 55  63.6 1 
和歌山大学 1.6 77 1.9 126 0.5 127 0.4 127 85.1 73  55.8 8 
鳥取大学 2.8 48 8.0 62 5.8 10 3.4 18 58.8 145  37.6 42 
島根大学 1.9 69 2.1 120 1.4 92 1.0 100 67.0 132  39.7 33 
岡山大学 0.9 91 2.4 113 1.6 90 1.0 98 63.0 139  35.1 53 
広島大学 2.1 63 1.9 125 0.8 122 0.6 120 73.7 119  45.4 27 
山口大学 0.7 98 4.1 87 6.2 8 2.5 44 40.2 156  35.5 52 
徳島大学 4.7 24 1.9 123 1.3 95 0.7 110 53.2 150  39.1 35 
香川大学 ▲ 1.2 128 5.9 77 5.6 13 3.4 19 61.6 141  38.4 38 
高知大学 ▲ 3.5 147 3.8 88 2.7 54 1.8 70 65.2 136  38.0 39 
九州大学 6.3 13 2.9 101 1.3 98 0.8 106 63.7 138  47.8 22 
九州工業大学 5.5 18 1.1 139 0.3 138 0.2 138 83.7 80  49.9 18 
佐賀大学 ▲ 2.2 139 1.8 129 0.9 111 0.7 112 71.8 126  36.6 47 
熊本大学 3.9 35 1.4 134 0.9 114 0.5 123 55.7 148  37.5 43 
大分大学 0.9 92 3.8 89 2.8 51 1.9 66 66.8 133  36.1 50 
宮崎大学 1.9 70 5.3 82 3.0 41 2.2 52 73.1 120  36.3 49 
鹿児島大学 3.4 45 2.3 114 1.2 101 0.9 104 72.9 122  40.7 31 
平均値 2.6 ― 2.3 ― 1.3 ― 0.8 ― 71.2 ―  45.5 ― 
標準偏差 6.5 ― 2.3 ― 1.6 ― 0.9 ― 13.8 ―  8.3 ― 
（注１）経営指標の順位は私立大学 102 校と国立大学 54 校の合計 156 校を対象にしている。 
（注２）大学名は所在地を基準に北海道から九州の順番で並べている。 
（注３）東洋経済編集部「2006 年版大学四季報」『週刊東洋経済・別冊付録』（2006 年 10 月 14 日号）からそれぞれの指標を作成し
ている。 
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